






'j)espués de la muerte
de primo de Rivera
En vista de ello es faci! deducir que en
breve ha de dupli~arse la energia eléctri-
ca transformada de la hulla blanca, r"ali.
zándose frecuentemente concesiones de
nuevos apro\'echamientos de reconocida
utilidad.
Pocos muertos ilustres que 110 perte-
nezcan a Inglaterra obtendrán eu las co-
lUlllllhS del .The Till1es~ el tralo que este
periódico ha concedido a Primo de Rive.
ra. En extensión y en calidad del conte-
nido. Tres columnas de apretada biogra-
ffa. No una biografia seca y formularia,
sino impregnada de sensibilidad. Dos ter-
cios de columna de intO(lIlad~:lll dé I<¡
muerte en la plana preferente del periód l_
eo y UI1 articulo tcditorial dedicado a co-
mentar la figura y la obra del gran espa-
ñc.l desaparecido.
Todo el juicio del .The Times. más
condensado en el articulo editorial, nalu-
ralmente, y diluido en el talla de las ca-
hUllnas de la biografía, se resume en el
elogIO de aquellas cualidades personaíes
que propios y extraños, sino estan IOduci-
dos por una pasión malsana, le reconocen
a Primo de Rivera: grandeza de alma, ge-
nerosidad, exaltado patriotismo, intención
recta, b¡u!lla fe en todo. Y sobre esto los
éxitos pOSItivos indudables de su obra de
gobierno: la paz inlerior, la resolución del
problema de Marruecos, la restauraCIón
del prestigio de Espana más allá de las
fronteras.
cEl general Primo de RÍ\'era debe ser
incluido enlre esos hombles públicos de
gran corazón que, como BOllar Law y el
presidente Tah, trabajaron hasta que sin-
tieron faltarles la~ fuerzas para continuar
y dejRron 5U puesto cuando el dE'do de la
muerte los habian ya señalado.. Durante
más de seis anos, casi solo, llevó la res-
pOllsabllidnd, la ansiedad y la labor inre.
sante de gobefllar Espaiía... Dirigió el
pals de la virtud de sus alias dotes, por
su amor de la acción y por Sil r8pidez y
su deseo de asumir las responsabilidades.
Ponfa todo su esfuerzo en resolver las di-
ficultades que se presentaban y su rapi-
dez para úbrar le hizo primero entre sus
rivales que mejor Que él sentían esa pre-
ferencia, nacional de E'sperar el dfa de ma-
nana __ . Pero en muchos aspectos era un
español tf¡>ico, genial, buena persona, un
vatien!e cgentleman» en su p'lís y un lu-
chador sin miedo contra el enemigo de su
palna: el moro. Salvo Marruecos y Fran-




energia en receptores ad-hoc evite el
consumo, cada vez mayor, de toneladas
de carbón.
Las regiones ricas en rlos que se desli.
zan por tortuosos cauces, en arroyos qUt
formando cafJas estrepitosas vierten por
las torren leras montañosas, en depósitos
naturale5 de aguas sanas, serán en el por-
venir florecientes y ricas, pues los apro-
vechamientos hidráulicos han de benefi-
ciar el coufort e higiene de la,; ciudades
con las conducciones de agua potable
abundante, y a la agricultura, madre de la
industria, Con bien planeadas canalizacio-
nes de riego; a los transportes utilizando
las vias fluviales navegables; a las indus.
trias con 10i aprovechamientos de los sal-
tos de agua en rfos y arroyos.
La demografía nacional enriquece ac-
tualmente sus columnas en Un tanto por
cfento alzado, merced a las infecriones
pNducidas por la suciedad de gran núme-
ro de pueblos y poblaciones en cuyos fa.
cos los microorganismos encuentran el
mejor ambiente para su propagación. Dig-
nas de notarse son las velltajas que en la
cuestión de aseo y limpieza proporcionan
las canalizaciones parA el surtIdo urbano
del liquido elemento.
Comprende el agricultor los benéficos
efectos del riego, Que páramos y estéri:es
terrenos convierte en fértiles y frondosos;
causa es esta de que alli donde exislan
\'ias y arroyos cuyas aguas murmurientas
se dE'slizan en el silencio bendiio de los
campos, las utilice para convertir sus tie-
rras yermas en vergeles hortícolas.
Los pantanos y canales de riego pue-
den en muchas comarcas hispanas n¡ulti-
plicar la prodUCCIón de las glebas, tornan-
do las cosechas de nulas en los anos de
seQula en constantes y abundantes O
cuandu menos no perdidas totalmenle. Si
se compara el valor de los pueblos en ri-
queza agrícola. se observará que es!' en
razón directa del numero de hectáreas re.
gables.
Problema nuevo y de urgente soludón
es la disposición de las vias, aUl! de lllf'-
diana caudal. en cauces acanalados pma
la circulación de barcos que transporten
toneladas de mercancías je unus pueblos
a otros situados aguas arriba o aguas aba-
jo en las márgenes del mismo río, dispo-
niendo para la conduccion de remolcado-
res o gasolineras que arrastrell un nume-
ro de barcos cargado!< con toneladas <le
géneros varios, reelllplazando ventajosa.
mente a otros me(Hos de transporte de
rnercaderlas.
La hulla blanéa española que ya desa-
rrolla más de tres millones de caballos hi-
dráulicos los cuales transformados en ki-
lovalfos eléctricos sustituyen a gran nU.
mero <le motores lérmicos. evitaJldo el
consumo de millares de toneladas de car-
bón, está hoy en auge, existiendo verda.
dera fiebre por los aprovechamientos mul.
tiples del HqUldo elemento.
,





riposa e~tá libre casi por completo del pi.
ca de los pájaros. y la oruga. desde que
se oculta dentro del repollo, Invisible a las
aves insectívoras y a los hortelanos, que
ignoran las c031umbres de los insectos }
los procedimientos lerapeutlcos para com-
batirlos.
Yo deseo que nadie tenga que pasar por
el trance de mi escarmentado vecino; que
lodos conozcan la noctuela de la col, pa-
ra poder librar sus repollos lozanos, COIIIO
sus coliflores exquisitas, de los estragos
que causa en su estado larvario.
La mariposa es pequens, dos cm. de
larga y cuatro de envergadura; tiene las
alas superiores de un gris muy Oscuro,
COI1 rayas sinuosas Ilt.'gras y dos manchi.
tas claras y una negra en forma de gan-
cho. Las alas inferiores son lilas claras,
excepto en los !Jordes.
Vuela por la noche en Mayo, que es
cuando deposita sus huevos sobre las ho-
jas de la col.
Pronto nacen las oruguUas, que empie-
zan por comer en las hojas exteriores in-
troduciendose poco después en el interior
del repollo, Son en su completo desarro-
llo de unos cuatro cm_ r~chonchas, de L1n
color amarillo terroso jaspeado de negro.
Se entierran para convertirse en crisáli.
das casi desnudas y color de cafe.
Tan pronto COIllO se observe la apari-
ción de estas larvas, deben, espolvorearse
las coles con ceOlza lamizada o cal apa-
gada recientementt procurando rociar las
plantas un par de horas después. Este Ir_
quido caustico las mata. Asl mismo, el
8¡-ua de jabón.
Las mariposas acuden a la luz; coloque-
mos una en el mes de Mayo sollre un gran
plato COII agU<l y petróleo, o dentro de una
barrila desfondada cuyas paredes interiores
esten embadurnadas con una substancia
azucarlilda }' pegajosa, y la caza de mari-
posas será abundante.
y nuesiros jugosos repollos, como nues-
tras coliflores exquisitas, crE'cerán lozanos
y libres de la odiosa noctuela de la col.
La utilización de la hulla blanca esta en
boga. La carest(a de la hulla negra, pan
de las industrias manufactureras y de los
transportes, ha dado origen a que los ex.
plon~dores cientlficos asciendan a los pi-
cachos de las montanas y ambulen por
las riberas de los reos cludalosos, buscan-










IRRTICUlO Dé mGnRIZnCIÚN nGRICOlN)
La
de
Recuerdo que era un día caluroso, ellO
de Agosto. Hacia la hora del cre~úsculo
sall a pasear por el campo, por un paraje
fresco, que llaman cLa Huerta», por cuyo
centro apenas discurre en verano un tor-
tuoso arroyuelo. Pronto me dió alcance
1111 honrado vecino de mi casa, a quien yo
había cedido en renla una finca lIJuy fértil,
que llamábamos cLa Linar>. Estaba cerca
y llegamos pronto.
Durante el paseo, mi vecino me había
expuesto sus planes respecto a lo que pro-
y·eetaba hacer con el saneado producto de
Jos cientos de estupendos repollos que mi
¡mca le habfa producido, los cuales planes
no eran sino un nuevo cuento de .La Le.
chera~ ya que yo mismo (y no sin pena
bien amarga) Ip hice dar el salto consabi-
do que provocó el desequilibrio del cánta.
ro, el derramamiento de la leche y la cai-
da al negro abismo del desengaño de to-
dos los castillos que fabricado había en el
He la ilusa lecherilla.
\quel bosque de repollos milaneses y
murcianos presenhlba un aspecto exterior
de plena lozanfa; pero sufri la decepción
'nds triste cuando comprobé que todos ha-
bian sido atacados por las feas vasQuero.
sas orugas de la noctuela de lacol (ma-
mestra brasica), causa más que suficiente
para que aquella hortaliza no tuviera ven-
Ia en el mercado, porque aquellos repollos
de tan lozana apariencia, ten(an podrido el
corazón.
Con solo levantar un poquito las pri-
meras hojas, descubrfanse los efectos de
!a repulsiva larva de la nocluela de la
rol, cuyos copiosos excrementos inunda-
ban en papilla inmunda las destrozadas
hojas interiores; de 81peCtO verdadera-
mente detestable.
Pronto se trocó la jovialidad y el opti-
mismo de mi descuidado hortelano en la
llena más honda solo comparable con el
dolor de la pobre lechera, cuando, el) vis.
ta-de mi funesto hallazgo, él me imitó en
el desorugado de coles, continuando sin
Iregua todo el dla siguiellle en tan repug-
oante como tardía labor. .
Entonces Aprendió mi vecino -iclaro
que a dura costa suya!- que no basta el
buen terreno, ni el excetente abono, ni la
libor solicita, ni el riego oportuno para
obtener el máximo rendimiento de las ca-
~s, porque esta uti!(sirna hortaliza tiene
[¡Juchos enemigos par4sitos, entre los cua-
~I éste es uno de los más temibles, ya






























































e cualquiera explicrición qlle nos dé. ¿H,y
caso en la vida más ridiculo que este?
¿Puede demostrarse con esto que somos
ganaderos expertos, COIllO irónicamente
nos llaman los catalanes, y que sin saber,
los interpretar, 103 escuchamos con la bo~
ca abierta? No; y mil veces no. Ansb, y
lo digo porque me consta, porque soy an-
sotano de naturaleza y de vecindad no es
un pueblo que-vive despierto como alguien
cree; los ansotanos, no somos lisIas, no
sornas cultos COIllO tambiell nos dicen con
sus lisonjeas tos ribereños, que después
de sacarnos despiadilmenle hasta la ultima
peseta de sus paslos. todos al igual de1i-
cientes, saben resen'arse gran aUloridad
circunstancial sobre los mislllos, iY que
después de tanta dificultad vital, después
de que cada cordero nos cuesta un senti-
do, cuando llega la hora de su venta, que
nos sometamos, flexible, debilmente al li-
bre capricho del comprador y consinlamos
que se nos abone el irrisorio preCio de
veinte pesetas... !
Ansó. con la depreciación de su gana-
do, que es su vida única, y la enorme ca·
reslla de los pastos, vive agobiadlsimo,
está de agua al cuello. Pero lo salado es
que recientemente ha estado a punto de
sHlir de este terrible atolladero, mediante
una empresa redentora que inició un gran
compatriota. un apostol para nosotros, al
que escuchó y acepté sus explicaciones,
aplaudió sus buenos consejos, se entu-
siasmó d!.' su oración y se decidió al fin
pero le faltó 10 más esencial: el ir a la
práctica. ¿Las caustls? Sencillamente ex,
plicables: la insociabilidad; el individua·
lismo; la torpeza bien notables en to·
dos nosotros; la falta de cultura, en una
palabra. Ni más, ni menos. Porque cierto
es que en Ansó hay muchos suscriptores
de periódicos diarios, ;lero verd2d es
lambi~n que se lee muy poco o nada. ,
mientras que estc.s periódicos no se lean y
se sigan echando tral la cadiera y los h·
bros de nuestra Biblioteca se dejen dornllr
lanto en sus estantes, Ansó seguirá sien-
do lo Que ha sido y sobre todo, es hoy
ulla pura bambolla.
y divaguemoi un poco para decir que
es sensible y verdaderamente vergonzoso
que un pueblo ganadero de la importancia
de Ansó no tenga una Directiva seria
mente constituida encargada de recoger y
transmitir sus latidos a su organismo su·
premo que radica en Madrid. Luego decI-
1ll0S Que tstamos desatendidos porque as
lo vemos, pero la culpa no hay que dár·
sela a nadie, es solamente nuestra. Nos·
otros, como pacientes, somos los que de,
bemos llamar al médico; éste, debe aus·
cultarnos; y diagnosticándonos hacer la
oportuna fórmula para que el farmacéuti·
ca proceda en justa e inmediata conse-
cuencia.
Mientras que no veamos, pues, de un
modo claro, la necesidad que existe de
asociarnos para vivir bien compeaetrados




Es Ansó. Pueblo eminentemente gana-
dero; ganadero porque su monte es pura-
mente de aplicación pecutlria; nuestra vi'
da es pues, la ganaderla: nos l.1ebemos,
i por tanto, a las ovejas. exclusivamente a
I estos pequeflos animalitos que siendo tan
diminutos pero muy útiles nos propor-
cionan el sustento con sus excelentes fru-
tos, tan dura e injustamente atacados por
todos y en ladas partes, y menos defen-
didos por los llamados a ello, que somos
nosotros.
¿Pero cómo vamos a defender nuestras
producciones, ,i siguiendo el funesto há-
bito rutinario, sin ver más allá de los pies,
sin sabernos asomar al mundo, iniciamos
las ventas de la manera más desorienta-
da? De ahí que no sepamos nUllca el va-
lor real del mercado y por ello sigamos
siempre los derroteros de la muerte.
Nuestra primera producción anual, que
es la lana, en vez de consultar a quien
tantas veces se nos ofrece porque está al
corriente· de los precios del mercado I11Ull~
dial. la vendemos a base de una hipótesis
que nosotros mismos nos formamos y que
en nada se puede amparar.
En la segunda, que es el queso, nos su-
cede lo propio; yen la tercera, que es la
crla, y por lo tanto la más importante. la
vendemos al precio que buenamente quie·
re hacerse el chalán sagaz, que nos cana-
I ce muy bien y que sabe que sin oponer
resistencia hemos de ceder de repente an-
-
¿Necesitais de algún asunto
en Zaragoza Oen la Región?
La secdón de INFORMA·
ClONES RAPIDAS de
Como en todas partes «cuccen habas.
y no es aqul en la rnontai'la donde con
má. cariño se trata a [os animales, enten-
demos de interes cooperar 8 la divulga-
ción de una interesanle nota Que el ePa-
tronato provincial de protección de ani-
males y plantas' ha facilitado a la prensa
para su publicación.
Dice asl:
El Patronato provincial para la protec-
cibn de Animales y Plantas tuvo cono-
cimiento por la Prensa local de que en el
vecino pueblo de Chilllillas habfa sido
muerta a tiro de escopeta una cigUeña,
animal cuya persecucibn esta terminante-
mente prohibida en todo tiempo, por ser
un reconocido protector de la agricultura.
El excelentlsimo señor gobernador ci-
vil presidente ordenó con la rapidez que
DROTECCION
A LOS ANIMALES
os contestará a vuelta de co-
rreo.




SlIu,d. e. el p•••o de ¡Ulo••o XIII
Rayos X, Diatermia. R.ayos infrarrojos, Rayos ul-
travioleta, Masaje, etc.
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de- 10 a 1 y de 2 a 4
ABIERTA DESDE EL OlA 17
CLlNICA DE STA. OROSIA
gobernante de perspectiva y al adminis- el caso repobable requerla, se lealizasen
trador capaz. Eslamos toda\'ia del11asiaGo por l. Guardia civil del puesto de liuesca
próximos p.ua determinar cual será el y por el Alcalde de Chirnillas las geslio
efecto duradero de los siete años de su· nes necesarias para la averiguación de
premo poder que ejerció en la nación es- autor del hecho. Conocido éste, el ex
pañola. Basta recordar las condiciones de celelllisimo señor gobernador, hacien
la polltica interior e internacional cuando do uso de las facultarfe9"'que le confiere
subió al Gobierno. condiciones tales que el artículo 67 del Real decreto de 11 de
hubieran aconsejado a muchos hombres Abril de 199..8, ha impuesto al autor refe
no encargarse de la tarea ... El general rido la multa emáxima· que autoriza e
Primo de Rivera decidió que la ullica cura Reglamento, por el que se rigen los Pa
para esos males era ulla operación qui- tronatos provinciales para la protección
rúrgica y se hizo él ciruiano. de Animales y Plantas.
Si la funcióll de dictador es como en la Asimismo, la citada autoridad ha im
república de Roma tan solo resolver un puesto una multa de diez pesetas a un
peligro... el general Primo de Rivera tuvo I ,vecino dE' Quincena, que el dla 22 del ac
un éxito completo. Las dificultades urgen- tual mallrató brutalmente aUllas caballe
tes que le llevaron al Poder fueron resuel- rlas de su propiedad en la Ronda de la
taso La morUfera lucha de Marruecos fué Fuente. de esta capital.
terminada brillal1tem~nte, El proceso de Por orden del excelentísimo señor go-
desintegracibn que afectaba a la enf~na' bernador civil presidente se envía esta
nacional fué cortado manteniendo la ley, nota a Jos diarios locales de la ciudad,
el orden y la seguridad y dando nuevo vi- COIl ruego encarecido de publicación, pa-
gar a la administración ... Que cometió ra l:1ue llegue a conocimiento del público
errores en sus esfuerzos es obvio, pero y pueda servir de escarmiento ejemplar.
recordemos ahora los brillantes servicios Huesca 24 de Marzo de 1930. El secre·
que rintlió a su pals en un momento de, tdriO del Patronato provincial, losé Ma·
apremiante n~sidad. . \. ría:.?ac~sa.
cia, no conoda ningún otro pais más que
el suyo propio, pero ninguno conodo me·
jor que él las diversas provincias de su
país ... Ganó su primera condecoración
por un hecho de gran valor cuando era
simple oficial en Marruecos; y en su pe~
ríodo de poder ganó su mayor triunfo con
el arreglo del problema marroqui. )
eEl marqués de Estella fué comparado
a menudo con Mussolini, pero no hay com-
paración posible, y si Mussolini hubiera
estado en el Poder en España y Primo de
Rivera en halla, los d03 hubieran fraca
SOldo probablemente. Aunque la historia
tiene que juzgar la Dictadura en su con-
junto en las relaciones entre el gobernan-
le y los gobernados y solamente el tiem·
po puede mostrarnos si el camino que él
señaló a Espana era para el mayor bien y
la gloria da la Nación, puede afirmarse al
menos, en honor del marqués de Estella,
que ningún país habrá sido servido con
mejores intenciones por un hijo de cora-
zón generoso' .
.The DaUy Telegraph. (conservador):
f La incertidumbre del porvenir político
de Espafta, que es una de liS consecuen-
cias de su Dictadura, puede oscurecer
para sus paisanos y para el resto del mun-
do el valor de su trabajo, pero todos los
hombres de buena voluntad. piensen lo
que Quieran de los printipios de su poli-
tica, saludarán.l verdadero patriota, al
hombre de honor y de gran carácter, al
,',
,',
Para el liberal cManchester Guardian),
a Dictadurll de Primo de Rivera fué un
episodio, pero no un acontecimiento. CIa-
ra que ese mero episodio ocupa un fondo
de má. de una columna, otra columna de
IIlformación y dos largas columnas de
biografla, pero no hay en ello hostilidad
para el diclador. Le niega todo lo que
puede, pero termina con este párrafo:
eLa Dictadura de Primo de Rivera no
ha dejado, .In embargo de tener impor-
tancia. Su ecomplotcillo' militar, en un
tiempo en que las Cortes estaban plena·
mente desacreditadas, fué tan favorable-
nente recibido en Espana, que 'u hirvien·
te imaginación merIdional le hizo creer
Que era el salvador del pals. Aunque la
tarea era muy superior a sus facultades,
no puede dudarse de que durante anos
luchó por dar a España un Gobierno efi-
ciente y levantar su prestigio entre las
naciones. Sus esfuerzos tuvieron sola-
mente un éxilo parcial en lo primero y
fr.casaron completamente en lo ultimo,
si no para los hombres cegados por el re-
flejo de la ~Ioria de Mussolini. Pero du-
rante esos anos limpió muchas cosas su-
cias de la vida española; dió tiempo a
nuevos jefes y a nuevas pollticas a for-
marse; puso ante el pafs un modelo de
Gobierno, aunque él nunca llegó a poner-
lo en practica. y permaneció en el Poder
el tiempo suficiente para hacer muy diff-
ell el retorno 1 la antigua anarqula. Por
'u modo de dirigir la cuestión marroqui
merece la gratitud de Espana. Pero allí
eSlaba en su elemento. Si era un mal po-
Iltico, era un buen soldado.)
Hemos dejada el párrafo integro. Sería
preciso conocer las nuevas pollticas for-
madas -en el fondo el mismo periódico
niega que eso sea verdad -y como prue·
ba de nuestra pérdida de prestigio, ¿cuán-
do el «Guardián' ha dedicado ni siquiera









Claro que hay otras causas que han
contribuido al desarrollo de la vivienda:
la protección con Ira las inclemencias del
liempo, el cuidado del hallar; pero aque-
lla es más (nlim•.
El hombre civilizado limita la necesidad
del su~ño por el trabajo y por las diver-
siones: los negros australianos, papúas y
8ndamanes suelen dedicar al suei'\o la ma·
yoria de su tiempo.
Las tribus primitivas y errante5 de ca·
zadores, improvisan el vivac allí donde la
noche les sorprende.
Una vez que los pueblos se hacen se-
den!llritos empiezan a desarrollar alguna
actividad constructiva, bien que rudimen-
taria, las tiendas, las chozas, la calS rec-
tanllular de cai'las de bambú o adobes.
Los esquimales, que carecen de madfl:-
rll, se albergan en cabañas de nieve.
La finalidad proleclora de la vivienda
se pone de relieve en los palafitos acuAti-
cos, las habitaciones en los arboles. etcé·
tera. MAs tarde se exterioriu en las gran-
des casas. colectivas o de linaje, las casas
pueblos de 101 indios.
Como elemento final de esta evolución
figura en los pueblos históricos la cciu·
dad., caracterizada por 111 seguridad que
le procuran sus numerosos habilanles, sus
murallas y sus fosos.
BENECICTO
LOS 72 AÑOS DE EDAD
Ubieto
LA SENORA
RECIBIDOS LOS SASTOS SACRAMll"TOS
rffueiio y aJóeFglle
proporción! Antes pagaban en todo tiem-
po y cualquier calIdad, 1,25 dolares por
cada cien kilogramos y ahora llegarán a
pagar una tarifa máxima de diez dólares
como derechos de entrada pnr la misma
canlidad.
Dla por dia van cerrándose puertas que
se abren, de rechazo, a los mercados nor·
teamericanos. Y nuestros agricultores
viendo cómo la ruina entra en sus casas
sin que nadie haga por evitarlo.
E. P. D.
VIUDA CE DON ENRIQUE
FALLECiÓ EL DíA 23 DE LOS CORRIENTES, A
E. D. D.
Tienl.n el sentimiento de participar a todos sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, y les rue!!:ln un.





Sus apenados hijos don Mariano (ausente), don José; hija polltica doña Aurora Gracia
Gómez¡ nietos Paquita, Pepito y Maria Pilar; hermana doña Juliana¡ hermanos pollticos, so-
brinos y demás parientes,
El hombre, cOmo muchos d. los anima·
les, suele descansar por la noche. Como
durante el sueño los senlidos se entume-
l:en y los animales no pueden ulilizar. por
consiguiente, aquellas partes de su cuer·
po que les sirven de medio de vigilancia
y de defensa, tralan de ocultarse para
dormir o, por lo menos, de rodearse, du-
rante el sueño, de todo genero de seguri
dades.
Las aves tienen a este objero su nido,
las fieras y animales de caza se ocullan
en la espesura, elc.
En el hombre, el sueño ha sido el mo-
tivo más poderoso que le ha llevado a
procurarse una morada.
El hombre primitivo se construye un al·
bergue sencillo, principalmente para que le
sirva de refugio durante la noche. Duran-l
le el día, la vida se hace fuera de la Cfl~ I
baña. ,
______....s ..........._~!!!!""'!!!!"....._"...~.,.........!!!!""'!!!!".................................!!!!""'!!!!"!!!!""'!!!!"...-
A la vista tenemos una documenlad(sima
instancia que la Cámara oficial de Comer·
cio, Industria y Navegación de Santander
dirige al Presidente del Consejo de Millis~
tros en demanda de que sea derogado el
decreto de 23 de marzo de 1927 que es-
tableció la llamada hora de verano. En el
mismo sentido vienen expresAndose, a
diario, airas Cámaras y multitud de enti-
dades patronales, obreras y comerciales.
Todos coinciden en afirmar que es perfec-
tamente innecesario el consabido adelanto
de hora. Y tienen razbn. Desde el dla mis-
mo de su implantación el pueblo espai'lol
adoptó una actitud de resistencia pasiva
contra el moderno JosuP. Y el resultado
fue ocasionar un manifiesto perjuicio a la
Industria y al comercio.
¿Por .qué persistir en una innovación
fracasada desde el primer dfa?
calalana, para IOlci8r corrientes de cor-
dialidad entre las dos primeras ciudades
de Espaí'la. bajo el sencillo lema de buscar
el lazo cordial. de inteligencia, de com-
prensión, Sil! objetivos extraesplrituales.
La Iniciativa es diglla de franco elogio
y ambas ciudades deben preslar a ella su
apoyo, pues es innegable que a falta de
compresibn se debe lu desunión que ha
existido entre estas dos importantei ciu-
dades de Espai'la.
Ilustrísima Señorü Doña Apolonia Casaus de Ripa
y Doña Apolonia Ripa de Giménez Buesa
que 'alle.le.o. e. 21 de M.'IO de 1892 V24 de reb.... de 1911, re,pedlvame.te
Todas las misas que se celebren maí'lana, viernes 28 del corriente. en las iglesias del Real Monasterio de Benedictinas, Colegio de RR. PP. Esto·
lapios de esta ciudad y Oratorio particular de la casa, serán apllcadas en sufragio de las




Se ha celebrado en Barcelona un acto
que, si catalanes y castellanos saben
aprovechar. tendrá enorme transcenden-
cia.
Se han reunido personalidades desta·
cadas de la intelectualidad madrileña y
InPRESIONES DE Lft SEMNft
No habiendose presenlddo solicitud alguna en
el concurso para la proyisión del cargo de Re-
caudador de la Hacienda en la zona de Potes, de
la provincia de Santander, anunciado en 111. Goce--
(a de Madrid de 29 de enero próximo p&811.do, se
convoca nueyo concurso público, con arreglo a
lo dispuesto en el apartlldo j) de la norma 2.' del
articulo 28 del Eliltatuto de Recaudadón aproba-
do por Real decreto de 18 de diciembre de 1928 i Un nuevo alaque a nuestros producloS
(Gaceta del 29 del mismo mes), al que podrll.n de exportación. La República de Cuba ha
concurrir los Recaudadores, Arrendatarios del aumentado loa derechos de entrada de las
servicio recaudatorio los Aus.iliares de unos y cebollas y ajos en flquel pals. y ¡en qué
otros y, en g~nera1, cuantos indiYidu09 se crean
con capaddad para la función, presentando en la
Dirección general del Tesoro público, dentro del
plazo de veinte dlas hábiles siJl;uientes al 19 del
actual en que !le hA publicado elle anuncio, las
correspondientes solicitudes acompanadas de los
documentoa que estimen convenientes. El premio
de cobranz.a para la recaudadon en periodo vo-
luntario es el de 4 por lOO, según Real ordell de
W; de ÁUDio de t903. La fianza que el concursaDle
agraciado ha de prestar e'i la de 38.416.36 peJ>e-
tas. Los pueblos que constituyen la referida
zona son loa siguientes: Potes, Cabezón de Lié-
bana, Camaleño, Castro o Ci1Iorigo, PC\lIguero,
Traviso y Vega de Litbana.
•
_ -'!!.!!-"""""""" "" "'''''¡-''-''-" '''''''''''' - ,,='''' '''''''' '''''':''"'''''''''''''..-- '''' -,"""" _""-~,,-"""""""""""""""""""" ...
mas derroleros de siempre. y en vez de
encauzamos hacia el progreso iremos a la
deriva, de la deriva. al abismo, del abis-
mo, a la muerte
¡An..ó, Ansó... l Para ti, no para San-
chú Panza, sea el consejo: eSea modera-
do lu sueño. que el que no madruga con
el sol, no goza del dla; y advierte ¡oh
Ansó ... l, que la diligencia, es madre de
la buena ventura; y la pereza. su contra-
ria, jamás llegó al término que pide un
buen deseo•.
Te compadezco, pues--y me compa-
dezco yo tambit':n porque repito soy anso-
tano y pastor por añadidura-por la an-
gusttosa situación en que te encuentras;
ello. todo por eslar dormido; todo por vi-
vir muerto.

































































Juan Lacasa y Hermano
Sociedad Anónima fundada en 1909
Prastamol Hipotacariol por cuenta del
¡Labradores!
Como cl'lda dia se está, por forluna,
más convencido de la necesidad de em-
plear "imientes seleccionadas. no dudéis
en adquirir las Que se encuentran en el
establecimienro cLa Jacetana) de
SUCURSALES: Alcaf\iz, Atmauin, Ariza, A)·er·
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma,
Call1.tayud, Caminreal, Carincna, Caape, Da·
roca, Eje:ll de IOSI Caballeros, Fraga, Huesa
Jaca, Urida, M<Hina de Aragón, Monzón
Sarii'lena, Segorbe, Siguenu, Soria, Tira·
zona. Teruel, y Tonosa.




OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrienteS! a la vista ...•. 2 '12°1. anual
Imposiciones a plazo de 3 meSl!S! 3 °1• anual
Imposicionea a plazo de 6 megeS 3 112 °1• anual
Imposiciones a plazo de I ailo 4 '1. anult
8nNCO HIrOmnKIO DE ESrnRA
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
Tip_ Vda. de R. Abad, Mayor, 32' jaca
Banco de Aragon
Oficina de cambio de mone-
da en la estacIón Internacio'
nal de Canfranc
INTERESES QUE ~ONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100
• • un mes· ... 3 •
1- • tres meses 3'50 )
1) • seis meses 4 )






























































LA Trébol y Alfalfa seleccionad95 y de·cusculados. Remolacha muy grande
encarnaEla y blanca de legitima pro-
cedencia alemana, Col de todas las va-
¡edades, Guisantes palmeros, Toma-
tes, etcétera, elcétera.
¡Labradores! LA ..JACETANA
I Juan Lacasa y HermanoSe acaba de recibir una importante parli- _
da de Patatas Monraynas seleccionadas I
para simiente, al precio limitadísimo de
4 pesetas arroba. 1
• I
¡Probad y os convencerelsl
Tambien tenemos Semillas Seleccionadas
de todas c1ues.
ECHEGARAy, 9, lelHlreis la seguri- I ---------------
dad de adquirir tos más modernos y ele-
gantes y ademas la ventaja de que eSIi:l
Casa se encarga del arreglo de toda clase:
de calzado. tanto con suelas de cuero co-
mo con suelas de crepé. gara¡llizando sus
composturas.
Casa S E <i U R A
I-C




Dará lecciones de corte
en el "Hotel La Paz.
saber que, dentro de breveS! dlas, va a abrirse en
la clllle de Echegaray, 8. un lluevo establecimien-
lO de Pescederfa, tilulado La Conch8~ montado
con cámara frilrorlfica y demb adelantos moder-
nos, Que consentiriln servir toda clllse de pescs·
dos en inmejorables condiciones de calidad y
de precio.
Muy pronto lle abrirá al publico la Pellcaderla
«La Concha» en la celle de Echegaray, numere 8
Aunque estos días han circulado COIOO
ciertos los nombramientos de Alcalde y
Teniente Alcalde, recayendo en prestigio-
sos concejales del Ayuntamiento, no han
tenido todavía estado oficial. De desear
es que cese pronto este estado de interi-
nidad Que priva a los municipios de toda
gestión. pues los múltiples problemas de
nuestra ciudad requieren una actuación
activa y eficaz.
1>iplomee de L'Ac.demle 1>.vdon
Por si puede servk de orientación a los
tenedores de lanas. --pues sabemos Que
de la u:tillla'calllpaña hay todavla existen-
cias en nuestra cOlllarca-lralíscribimoi
los precios que han alcanzado en Sabadell
las lanas lavadas:
I. e Merino blanco transhulllante. a 10
pesetas kilo.
l." Idem ld estanle, a 9 ldem.
2. e Idem Id. corriente. a 7'25 ldem.
).& Entrefina blanca, sin pelo, a 8
fdem.
1.a ldem Id., con pelo, a 6 ldem.
Las lanas negras y pardas son de un 10
a un 15 por 100 mas baratas que las blan-
cas en Igualdad de tipo y de finura.
Los precios que anteceden dicen bien
claro, la conveniencia de Que nuestros ga-
naderos envíen sus lanas al lavadero, ya
que no logramos unirlos para Que lleguen
a establecer el lavado ~n la provincia. en
lo Que habrian de encontrar en(lrmes ven-
tajas.
- .<i a eeti 11 as
Solucionadas las dificultades que moti-
varon el aplazamiento del debut de la
CompañIa de Comedia de Eugenia Ztif·
foli, la empresa anuncia su presenlilción
para el sábado 29. Se pondré en escena
-Vidas Cruzadas) de Benavente, termi-
nando el espectáculo con UI1 fin de fiesta
a cargo dt: la Ztiffoli.
Tenemos noticia de que el abono es
IIlUY numeroso y como la compañia tiene
sobrados lfIulos para atraer al publico es
de esperar que su breve actuación cons-
tituirá un acontecimiento artlstico y que
el ptiblico llenará todas las noches la sala
del Teatro.
Hoy ha celebrado la Asociación de los
Jueves Eucaristicos el 13 alli\'ersario de ',
su fundación. Ha habido por la mañana
__~~~~~~~~=_-==~~-=1.}.~~~1QjII;:;.:.;",,~~~~----~===_=.....;;;;-1:;;:
501emne comunión general a la que han 1 Se arriendan: Un '?- Banco Zaragozano
asistido numerosas devotas y eslll tarde . rral, pa
será extraordinaria y Soltll,ne la J-:lorn jar Y cuadra, ellla calle del V:entO. lnfor-
Santa. As;Sl'" el Ilmo. Sr. Obispo. !me" call. del Carmen, 15. 5UCU~SAL 'PE JACA
El ministro encargado del departamen- I Calle ,'tayor, núm. IZ
to de Fomento señor Matos. la semana A t .6 t
próxima se lTa,ladar. a Zaragoza. de,de ¡eneIn. BANCA--BOL3A -CAMBIO
dond~ continuará el daje a Huesca para ,
visitar las obras hidráulicas que eJ:isten
en esta pro\·incia. I
A petición del.excelenlisimo ~ reveren-¡
disimo señor ObiSpo de Slón, vlcano ge-
neral castrehse, se reruerda el eJ:acto
cumplimiento de la real orden de 5 de
octubre de 1859, establecida por otra de 5
de' marzo de 1880, en la que se dispone
que las músicas}' bandas militares se limi-
ten a locar tinic8menle a li elevación de




Como ya oportunamente anunciamos. I
el día 30 próximo se celebrará solemne-
mente la inauguración de la Clfnica de ~
Santa Orosia. Como acto previo, a las
12 en el tealro Unión Jaquesa, siendo
ptiblica la entrada. dará una interesante
conferencia el ilustrado médico jan Ra-
món Barco. Hará la presentacibn del or8-
dar, don josé Lacadena. diputado provin-
cial.
El Ilmo. Sr. Obispo bendecirá por la
tarde la CHniea. acto que será revestido
de gran solemnidad y al Que asistirán dis-
tlllguidas personalidades a él invitadas. 1 • ..
C(lmo en su dia hemos de dar eJ:tensa in-
formación sobre este establecimiento me· I
dico, montado sin omisión de detalles. nos
I
limitamos hoya desear a sus directores
nuestros distinguidos amigos los señores
Peña y Barco, francos éJ:itos y utilidades.
Ante un auditorio muy numeroso, viene,
desde el lunes lillirno, dando unas con-
ferencias muy rnteresanles apologético
lIIorales el R. 1'. Miguel de Pamplona,
redactor de (Verdad y Caridad. y cuila y
conocido publicista.
Su fácil y comprensible orlltoria interesó
desde el primer día y saliendo fuera de
los muros del templo la noticia de lo inte-
resante de sus conferencias. de su método
de exposicioll y de los lemas tratados.
la iglesilil del Carmen resulta insuficiente
para contener al extraordinario número de
hombres que a ella a diario concurren.
La fe el primer dla. La Libertad el se-
gundo y la Castidad ayer miércoles, los
ha divulgado con lenlo acierto el confe-
renciante. que todos salimos de la iglesia
con una idea clara de la Fé, de la Libertad
y de la Castidad.
Seguramente Que el p. Miguel de Pam- I
piona, recogerá frutos muy consoladores!
de 5U labor merilisima y muy evangelica. ¡
Vencida por los achaques de su edad
ya avanzada, el dia 23 último falleció en
esta dudad la bondadosa se~ora dOlia j, ,
I-'rancisca Ubielo Lacasta, viuda de Bene-
dicto y madre del practicante de esta du- J
dad D. jasé Benedicto, amigo lIuestro. !
lla sido su Illuerte muy sentida pues su
carácter afable le cOllquistó muchas amis-
tades y simpatfas. En la conducción del
cadaver a su última morada se hizo pa-
tente este sentimiento y sus hijos, hijos
pollticos, hermanos y demás familia red- ~
ben sentidos pésames a los Que unimos el
nuestro.
JACA
LeIla Nieve del pirineO
La lejla .Nieve del Pirineo) además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una gnHa sorpresa. Regala en un fan-
to por ciento considerable de botellas. una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejia puede beneficiarse
COIl este práctico regalo. ahorrará dinero
y se convencerá de sus condiciones y ca-
¡id",d inmejorable.








Se venden: un chalet en el Paseo Al·
fonso XIII. con jardln y huerta con árbo·
les frutales; y una CASA en la calle de la
Luna núm. 6. Informes. Santiago Lafuen-
te. (Villa lsabel).- Jaca.
SOBRINO DE nRN~EL RR~ROS
Las ventas son todas
LA UNJaN
r", -~. - -~ __ .• ,
'-"_ '. ~ ......'.1·'
P-9
15
ECH EGA RAY, 10_
NOTn IMPOKTnNTE.
A petición de machos
YlI'i>A'i>O EL ~UI'i>050 É)<ITO~OBTEttl'i>O
AL
continúa su LIQUIDACIÓN HASTA FIN DE MARZO con objeto
de que nadie deje de aprovecharse de esta UNICA OCASION
de comprar barato.
LA CASA
J A C ~, calle Mayor, esquina Echegaray
• C==:::lI:'===I===:OC:==_:Z::;¡::'"...-',
E S d O se vende un. casa .i·n an" esa I~d. ¡"'". ,. "'_
lación, en la carretera de Pamplooa y de Jaca.
Se darA barata, pudiendo pagar5ea plazos.lofor-
marlln en la calle Mayor núm. rz¡, Guarnlciont:rla,
Sanl[llH8.
Se Vende la ca,a nO, 9de 1.calle Baja del Se·







EL SURTIDO MAS ENORME
LOS PRECIOS MAS EXCEPCIONALES
LAS MEJORES CALIDADES
SOLO DURANTE QUINCE DIAS
UINCENA
C A S A E N H U E S CA: PORCHES OEL MERCADO, t
l1'Wp. llEIlIlBIIIFl




CA lA DE PENSIONES
Colaboradora del In.tituto Nacional
de Prev¡lion
Se necesitan Camio-nes para
transporte. Dirigirse 8 lConstructora Pie
rroJ - S. A., en Tardienta. P-3
Pen,lon.. wltlUclal: desde los 65
anos (Reliro Obrero).
Pen,loqes Inmedla'ls: muy conve·
nientes para ancianos sin familia.
Penslonel I.",porl.e,: desde los 55
o 00 hasta los 65 anos (Mejoras).
C.pUll-he,encla: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando Mejor., üdquiere el obrero
derecho a PENSION PE INVllllP!;c,
P-32
-5-
Caja de Ahorros: (Bajo el protecto·
rado y la inspección del Estado).
lImTns DE nnDR!O nLn mlil: al 3 y 112 por %
lImTnS DE nnDm DIfERIDO: .1 4 por %
(muy recomendables para la formacian 001=1===ll"===llel===11'===1:'='''=-~
de capitales Dolales).
Imposlcionel a pino fijo: al 4 por tOO.
Cuentas de Ahorro: al 3 por 100.
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todas las existencias de




Barcelona - Huesca - Barbastro
Monzón - Binefar y Zaragoza."
•
Durante estos siete
Y. adquirir la calidad
Liquidamos
SOLO POR 7 OlAS
24
J2e intcrcsn Jlrovcersc [le todos estos nrfícl1fos en ros
LM4.CE_B5 DB 54-
en los
encontrará artículos tan practicos y de
tanto consumo como los anunciados a
C~SnS EN
•
~
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